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Abstract 
 
 
Research goal is to create a common courtesy publication of annoying habits that 
occurred in the boarding house which using cartoon illustration style and delivering 
information with humor. Method done is through interviews and directly involved to 
the field. Analysis performed by processing data from the interviews and experience 
on the field. Result achieved is to produce a publication of annoying habits that 
occurred in the boarding house that are well visualized and entertaining the 
audience. Conclusions from this study is the visual presentation and the content can 
be entertaining as well as ‘tickle’ the person which do the habit that interfere with 
the other members, also a reflection for other members to be more introspective. (J) 
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Abstrak 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah menciptakan sebuah publikasi dengan genre common 
courtesy mengenai kebiasaan-kebiasaan menyebalkan yang terjadi di dalam kost  
dengan gaya ilustrasi kartun dan dalam penyampaian informasi secara humor. 
Metode perancangan yang dilakukan adalah wawancara dengan para narasumber 
maupun terjun langsung ke lapangan. Analisis dilakukan dengan mengolah data 
hasil wawancara maupun pengalaman langsung dari lapangan. Hasil yang dicapai 
adalah menciptakan publikasi mengenai kebiasaan-kebiasaan menyebalkan yang 
terjadi di dalam kost dengan visual yang tepat dan menghibur. Kesimpulan dari 
penelitian ini diharapkan penyajian visual maupun konten pada publikasi dapat 
menghibur maupun ‘menggelitik’ pelaku mengenai kebiasaan-kebiasaannya yang 
mengganggu anggota kost lainnya serta sebagai bahan semua anak kost untuk lebih 
mawas diri.(J) 
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